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Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
I. Allemande
IV. Gigue
Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, “Spring” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)
I Allegro
II. Adagio molto espressivo
III. Scherzo: Allegro molto
IV. Rondo: Allegro ma non troppo
Serenade, from SCHWANENGESANG, D. 957 . . . . . . . . .  Franz Schubert (1797–1828)
trans. Edouard Reményi (1828–1898)
Assisted by Rachel Blizzard, harp
Zigeunerweisen (Gypsy Airs), Op. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo de Sarasate (1844–1908)
arr. Lothar Lechner (1904–1982)
Piano Quartet in E  Major, Op. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)
I. Sostenuto assai – Allegro
Assisted by Brianna Patricca, viola;
Hanna Bahorik, cello; Timothy True, piano
James is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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